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VI. Akademiske Promotioner. 
I  Aaret  1888 — 89 fandt 11 Promotioner Sted,  idet  der blev t i ldelt  fem 
Videnskabsmænd den medicinske og sex den fi losofiske Doktorgrad.  
Desuden har Sognepræst  ved St .  Stefans Kirke i  Kjøbenhavn,  Lic.  theol .  
Peter  KudolfVolf  i theologisk Embedsexamen i  Juni  1864) i  Sommeren 1888 
erhvervet  den theologiske Doktorgrad ved Universi tetet  i  Rostock ved en t i l  
det te Universi tet  indsendt Afhandling:  »Dissertat io de septuaginta l iebdomadibus 
Daniel is  prophetæ cri t icoexegetica« og ved kgl .  Resolution af  10de December 
1888 erholdt  Værdighed som dansk Doctor theologiæ, jfr .  foran S.  719—21. 
Cand.  philol . ,  Adjunkt ved Metropoli tanskolen Christ ian Peter  Julius 
Jørgensen (fi lologisk-historisk Skoleembedsexamen i  Juni  1876),  se Univ.  
Aarb.  f .  1887 — 88 S.  304,  forsvarede den 8de Oktober 1888 sin for den fi lo­
sofiske Doktorgrad skrevne Afhandling:  »Kvindefigurer i  den archaiske græske 
Kunst  med særligt  Hensyn t i l  de paa Athens Akropolis  fundne Figurer«.  Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne,  Dr.  J .  L.  Ussing og Dr.  Julius Lange,  
af  Tilhørerne ingen.  Graden meddelt  den 13de Oktober 1888.  
Leder af  den theoretiske Undervisning ved Tandlægeskolen Victor Frands 
Nachtegall  Haderup (Lægeexamen i  Januar 1871),  se Univ.  Aarb.  for  1887 
— 88 S.  304,  forsvarede den 15de Oktober 1888 sin for  Doktorgraden i  Medi­
cinen skrevne Afhandling:  »Kliniske Bidrag t i l  Studiet  af  Kæbecysterne«.  Paa 
Embeds Vegne opponerede Professor,  Dr.  M. H. Saxtorpli  og Overkirurg,  Docent,  
Dr.  Ose.  T.  Bloch,  af  Tilhørerne Korpslæge,  Dr.  O. Wanscher.  Graden med­
delt  den 26de Oktober 1888.  
Cand.  med.  & chir .  Niels  Hans Godskesen (Lægeexamen i  Januar 
1887) forsvarede den 3die December 1888 sin for Doktorgraden i  Medicinen 
skrevne Afhandling:  »Om Lidelser  af  Chorda Tympani og Plexus tympanicus 
ved den suppurative Mellemørebetændelse.  En klinisk-physiologisk Undersøgelse«.  
Paa Embeds Vegne opponerede Professor C. G. Lange og Lektor,  Dr.  Chr.  Bohr,  
af  Tilhørerne ingen.  Graden meddelt  den 20de December 1888.  
Cand.  polytechn,  Christ ian Ulrik E mil  Peter  sen (polyteknisk Examen 
i  Januar 1879) forsvarede den 20de December 1888 sin for den fi losofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling:  »Vanadinet  og dets  nærmeste Analoger.  En 
sammenlignende kemisk Undersøgelse«.  Paa Embeds Vegne opponerede Professo­
rerne,  Dr.  med.  & phil  Julius Thomsen og Dr.  S.  M Jørgensen,  af  Tilhørerne Do­
cent ,  Dr.  Odin T.  Christensen.  Graden meddelt  den 20de Januar 1889.  
Cand.  mag.  Viggo Albert  Poulsen (Magisterkonferens i  Naturhistorie 
i  December 1882) forsvarede den 21de December 1888 sin for den f i losofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling:  »Anatomiske Studier  over Eriocaulaceerne«.  
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne,  Dr.  Eug.  Warming og R. Pedersen,  
af  Tilhørerne Docent,  Dr.  O. G. Petersen og Bibliothekar,  Dr.  J .  L.  A. Kolderup 
Rosenvinge.  Graden meddelt  den 20de Januar 1889.  
Cand mag. Val  tyr  Gu5mundsson (Magisterkonferens i  nordisk Filo­
logi  i  Marts  1887) forsvarede den 9de Februar 1889 sin for den fi losofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling:  »Privatboligen på Island i  Sagatiden samt del­
vis  i  det  øvrige Norden«.  Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne,  Dr.  
Johs C. H. R.  Steenstrup og Dr.  Ludv.  F.  A. Wimmer,  af  Tilhørerne Literat ,  
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Universi tetet  1888—1889. 
Tegner K. F.  Mejborg,  Bibliothekar,  Dr.  P.  E.  K. Kaalund,  Docent,  Dr.  Finnur 
Jonsson og Stud.  mag.  Jon Stefånsson.  Graden meddelt  den 27de Februar 1889.  
Praktiserende Læge Hans Sophus Kaarsberg (Lægeexamen i  Januar 
1880) forsvarede den 30te April  1889 sin for  Doktorgraden i  Medicinen skrevne 
Afhandling:  »Hernia umbil ical is  adult  in primis incarcerata«.  Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne,  Dr.  M. H. Saxtorph og Dr.  P.  Plum, af  Til­
horerne Reservekirurg ved Kommunehospitalet ,  Dr.  Kr.  L.  J .  Poulsen.  Graden 
meddelt  den 22de Juni  1889.  
Cand.  philol .  Rasmus O l s e n  Besthorn (fi lologisk-historisk Skoleeinbeds-
examen i  Juni  1880),  so Univ.  Aarb.  for  1887—88 S.  304,  forsvarede den 16de 
Maj 1889 sin for  den fi losofiske Doktorgrad skrevne Afhandling:  »Ibn-Zaiduni 
vi ta epistolaque eius ad Ibn-Dschahvarum scripta,  nunc primum edita«.  Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne,  Dr.  A. F.  M. van Mehren og Dr.  Vilh.  
Thomsen,  af  Tilhørerne Rabbiner D. J .  Simonsen Professor,  Dr.  Ludv.  F.  A. 
Wimmer styrede Handlingen som Prodekan istedenfor Professor.  Dr.  Vilh.  
Thomsen.  Graden meddelt  den 28de Maj 1889.  
Klinisk Assistent  vod den kgl .  Fødselsst if telse Emil  Muller  (Lægeex-
amon i Juni  1884) forsvarede den 21do Maj 1889 sin for Doktorgraden i  Medi­
cinen skrevno Afhandling:  »Om Arthrectomia genus ved tuberkuløs Arthroit is«.  
Paa Embeds Vegne opponerede Professor,  Dr P.  Plum og Overkirurg,  Docent,  
Dr.  O. T. Bloch,  af  Tilhorerne ingen.  Graden meddelt  den 27de Juni  1889.  
Cand.  mag.  Hans I,  arsen Møller  (Skoleembedsexamen i  Januar 1886) 
forsvarede den 6te Juni  1889 sin for den fi losofiske Doktorgrad skrevne Af­
handling:  »Kong Krist ian den Sjet te og Grev Krist ian Ernst  af  Stolberg-Wer-
nigerode.  Et  Bidrag t i l  dansk Historie i  det  at tende Aarhundrede • .  Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne,  Dr.  E.  Holm og Dr.  Jolis  C.  H. R.  
Steenstrup,  af  Tilhorerne Profossor,  Dr.  Fr .  Nielsen Graden meddelt  den 27de 
Juni  1889.  
Reservekirurg ved det  kgl .  Frederiks Hospital  Niels  Thorkild Rovsing 
(Lægeoxamen i  Juni  1H85) forsvarede don Isto Juli  1889 sin for Doktorgraden 
i  Medicinen skrevne Afhandling:  »Om Hlærebetændelsernes Ætiologi ,  Pathogonese 
og Behandling.  Kliniske og experi inentolle Undersøgelser«.  Paa Embeds Vegne 
opponerede l ' rofessor C. G Lange og Overkirurg,  Docent,  Dr.  O. T.  Bloch,  af  
Tilhorerne praktiserende Læge,  Dr.  J .  P.  Sylvester  Saxtorph og Overkirurg.  
Professor,  Dr.  Axel Iversen.  Graden meddelt  den 17de Juli  1889.  
V I I .  A k a d e m i s k e  H ø j t i d e l i g h e d e r .  
H s .  M a j e s t æ t  K o n g  C h r i s t i a n  d e n  N i e n d e s  2 5 A a r s  R e g j e -
r i  ngsj  ubilæ um højt ideligholdtes ved en Fest  paa Universi tetet  Lørdagen den 
17de November 1888.  Universi tetets  sædvanlige Reformationsfest  bortfaldt  i  
d e n n e  A n l e d n i n g .  F o s t e n  i  A n l e d n i n g  a f  I I  s .  M a j  e  s t æ  t  K o  n  g e n  s  F ø d ­
selsdag boldtes Torsdagen don I l te  April  1889.  Om disse Fester  samt om 
Festerne i Anledning af  Valkendorfs og Borchs Kollegiums Jubilæer er  foran 
S.  722—39 givet  en udforl ig Beretning.  
